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J o r d b r u k e t s geometr i . 
I n:r 31 av Svensk Läraretidning före-
kommer en anmälan av »Jordbrukets geo-
metri>, som enligt underteeknads mening 
icke gör nämnda bok fu l l rättvisa. Anmä-
laren förklarar, att författarens syfte att 
vända barnens tankar och. håg t i l l jordbru-
ket och dess praktiskt-ekonomiska beräk-
ningar samt sålunda främja den jordbrukets 
renässans, som börjat gry i vårt land, »all-
deles icke torde i någon mera avsevärd mån 
nås genom Jordbrukets geometri». Man 
väntar finna skäl anförda för ett så katego-
riskt påstående, men man får endast det 
beskedet, att »själva planläggningen öppet 
angives vara gjord alldeles i strid med de 
modernare principer, som nu allmänt t i l l -
lämpas på läroboksförfattandets område». 
Tänk om det nu skulle vara så, att dessa 
moderna principer hi t t i l ls i det stora hela 
alldeles förbisett att vända barnens tankar 
och håg t i l l jordbruket och dess praktiskt 
ekonomiska beräkningar! Jag tror, att det 
är så med de flesta läroböcker i geometri 
för folkskolan. Jag blev därför mycket glad, 
då j ag mottog direktör Larssons bok. M i n 
första och enda anmärkning v id genomög-
nandet var, att exemplen möjligen voro för 
svåra för barnen. Väl såg jag, att förfat-
taren kastat över bord al l den pedagogiska 
vishet, som gör läroboken t i l l en handled-
ning för läraren om själva sättet för läro-
stoffets behandling. För min del varslade 
detta, icke om bristande kännedom om ut-
vecklingen på läroboksförfattandets område, 
utan i stället därom, att denne läroboksför-
fattare äntligen funnit, att åtminstone på 
geometriens område hör detta icke hemma i 
lärjungens övningsbok. Därom äro också 
de flesta lärare i »lantfolkskolorna» ense 
med honom. Det enda lärjungens bok be-
höver innehålla är just regeln för förfaran-
det såsom stöd för minnet. 
Med barnen i folkskolans tredje klass gick 
j ag under vårterminen igenom bokens första 
avdelning, och j ag kan säga, att aldrig hava 
barnen visat ett sådant intresse för praktiskt 
ekonomiska beräkningar, som för de i denna 
bok förekommande exemplen. Flera utav 
dem löste exemplen i f r iv i l l i g t hemarbete, 
innan de hunno genomgås i skolan. Varpå 
berodde detta? Därpå att även föräldrarna 
intresserade sig för denna bok så som för 
ingen, så långt min 28-åriga lärareerfarenhet 
sträcker sig. 
A t t en sådan lärobok verkligen skall i 
avsevärd mån vinna syftet att vända bar-
nens tankar och håg t i l l jordbruket och dess 
praktiskt ekonomiska beräkningar, är enligt 
min mening satt utom allt tvivel , och jag 
v i l l framföra mitt hjärtliga tack t i l l honom 
för denna bok, som på ett särdeles förtjänst-
ful l t sätt fyller ett behov på folkskolans om-
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Den högt ärade insändarens funde-
r ingar om n y t t a n och lämpligheten av 
att kasta »över bord a l l den pedago-
giska vishet», som enl igt hans åsikt 
t i l l förfång för framställningens klarhet 
tynger de n u b ruk l iga läroböckerna i 
allmänhet och geometrien i synnerhet, 
uppfordra icke i och för sig t i l l svaro-
mål . Jag t v i v l a r icke ett ögonblick på 
at t insändaren såsom gammal, erfaren 
lärare även med omskrivna arbete så-
som lärobok kunnat v inna tillfredsstäl-
lande resultat, men som bekant kan en 
mindre god lärobok i en sk ick l ig lärares 
hand göra en jämförelsevis god tjänst, 
varav dock ingalunda framgår, att en 
sådan lärobok är a t t föredraga. Då så 
är förhållandet, le tar j a g förgäves efter 
något bevis för insändarens påstående, 
att j a g icke g jo r t nämnda bok »full 
rät tvisa». H r L . framhåller visserligen 
sin erfarenhet, »att a l d r i g hava barnen 
visat ett sådant intresse för praktiskt 
ekonomiska beräkningar, som för de i 
denna bok förekommande exemplen». 
Men en del av dessa exempels beskaf-
fenhet har j u s t undertecknad framhållit 
såsom bokens egentl iga s ty rka . 
Sådan hr Larssons bok nu framträder — 
hette det i anmälan — är det närmast de 
vederhäftiga uppgifterna t i l l kostnadsberäk-
ningar o. d. v id diverse lantbruksgöromål 
samt ett flertal övningar från exempelsam-
lingen, som göra, att boken kan anbefallas 
i lärares och lärarinnors åtanke såsom hjälp 
för dem vid valet av lämpliga räkneexempel 
från vår modernärings område. Så använd 
har den ock, enligt vad jag försport, blivit med 
fördel tagen i bruk vid geometri- och räkne-
undervisningen i lantfolkskolorna. 
Den med anmälan själv vederlagda an-
märkningen tager j a g därför med ro. 
»Jordbrukets renässans» skulle förvisso, 
långt innan omskr ivna bok ens påtänkts, 
ha »börjat g r y i vårt land», om »prak-
t iskt-ekonomiska» beräkningar ensamt 
kunnat en sådan, k ra f t i g verkan åstad-
komma, t y en var intresserad lärare utan 
undantag anknyter s in undervisning i 
o m möjligt samtliga ämnen t i l l sådant, 
som l igger inom barnens erfarenhets-
område, alltså i lantfolkskolorna även 
exempel från vår modernäring. Men 
tyd l i gen har det myckna talet om foder-
enheter, gödslingsförsök, skördevärden 
m . m . d y l i k t , som i allmänhet hi t t i l ls 
icke förekommit i folkskolans geome-
trier , haft den verkan, att de brister, 
arbetet påtagligen har, b l i v i t av insän-
daren förbisedda. 
G. N. H-d. 
